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Sólo existe un aparato llamado PIANOLA 
El fabricado por THE fEOLIAN C A M P A N Y 
Hay entre el ¡ p l ¡ ü « 
M D I L ^ y sus pálidas 
imitaciones una diferen-
cia tan grande como la 
que existe en la ejecu-
ción de una pieza inter-
pretada por u n Pade-
rewski ó un Rosenthal 
por ejemplo, y la inter-






personas que no conocen 
la música pueden obte-
ner una buena interpre-
tación, pero es absoluta-
mente sorprendente el 
ver la expresión y la 
personalidad que u n 
músico obtiene con este 
m a r a v i l l o s o instru-
mento. 
H A R O L D B A U E R . * 
La maravillosa audición de su Pianola Metrostyle á la 
cual acabo de asistir prueba el gran progreso que han he-
cho Vds. en el desarrollo de la fabricación de estos aparatos 
La claridad en los diferentes temas, así como la manera de 
interpretar los pasajes "cantabile," son verdaderamente 
notables. Esta perfección promete mucho para sus instru-
mentos en el porvenir. 
MILI B A L A K I R E W . 
E l catálogo O se envía franco á quien lo solicite 
k i D s t r i i i t o s p e se m e D e i e u a n e n e n é n t r a n s e en " á e f en e l 
ü K i m , 11.-1111 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 

























Proveedora de S. M. el Rey Jorge V de Inglaterra y de S. A. el Príncipe de Gales 
agente exclusivo para españA: s . J L O I N A Z , P R M , 3 9 { S a n S e b a s t i á n ) 
C a s a d e c o n f i a n z a . ^ L a p r i m e r a e n s u c l a s e 
La vtíelta al mundo sin avería, sin panne, sin más 
uso que el desgaste racional de los nej>wdticos 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su última creación—lo mejor que bac—para ofrecerla 
en condiciones hasta aqui desconocidas á los periu s y 
aficionados. La célebre Rudge-Whítworih "Crescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas paia carreun.. bu precio (con lueda l i-
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puetta en 
San Sebastián, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á 
razón de 14,75 ptas.al mes; su fabricación es intachable y 
el valor de su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección ipcomparable, posee todas las ven-
tajas conecides, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hare. 
.Adcmí..-, la garantía que ofrezco es única, un año para 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metál cas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es la más 
maraviilosra máquina para can eters. 
D O Y L A A B S O L U T A G A R A N T I A 
DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acero fino.—Horquilla con tubos D de una rigidez absoluta é indeformables,—Ruedas de 70 
qm. niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego dé bolas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta.—Radíos tangentes.—Neumáticos de 
talones «Dunlop> calidad superior.-Pedailer sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente. —Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.—Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—Guía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 equi-
pada por completo, sin farol ni bocina. 
NOTA.—Nuestras máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio para 
entrepierna de 77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscripíores 
indiquen el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guía levantado y multiplicación de 5 m. 50, 
Que son los más usuales. La mísnia bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
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DirEccion, Hedaccion y fldministracion: Warqués, S J 
C h i s m o r r e e s 
Hajy diveiisias opiniones sobre esto 
de los íesteijos de Agosto. 
Mientras algunas personas se quejan 
de que se le irrogan grandes perjui-
cios con la supresión de las fiestas, 
otras están contentísmas porque se ven 
relevadas de hacer gastos extraordina-
rios, que en los diíiciles tiempos que 
corremos son un sacrificio casi insupe-
rable. 
Rascadete y Compañía, que) habían 
comprado veinte m,il abanicos japone-
ses, con el propósito de endosárselos á 
los botijislas y hacer un buen negocio 
está que toca el ciflo con las manos al 
ver que vá á tener abanicos para tres 
ó cuatro años. 
—Hemos hecho un mal negocio, dice 
Rascadete, 
—Ya te decía yo que no te embarca-
ras en tantos abanicos le contesta !a 
Compañía. 
—¿Quién iba á presumir que no h. 
biera festejos después del calor con que 
tomaron la idea algunos concejales. 




—Te parece que hagamos 
los festejos. 
— ¡Bstás loco! 
—Quiá; hombre, con dos vistas de 
fuegos artificiales, una carrera de bici-
cletas en calle Nueva, cosa muy fácil y 
' n 'a que ya tenemos mucho adelanta-
do, y una traca valenciana, se hacen 
«nos festejos baratos, acuden más ba-
ñistas y salimos de los abanicos. 
No se lo que determinarán Rascade-
^ y Compañía, pero si hacen festejos, 
•"Hinque sean económicos eso tendremos 
fiue agradecerle. 
En cambio anoche en «vi Circulo se 
solazaba D. Pancracio Chotillo de la sus-
pensión de las festejos. 
Pero ¿á usted que le importa le de-
C|an unos amigos? 
jo"~¿^ónio qué me importa? V.' sabe 
que mt entra por las puertas cuan-
l ha>' íestejos; pues dos hermanas, ca-
0r.ce sobrinos, ocho primos y algunos 
Paisanos que se creen con derecho á 
"gestarme porque han nacido en el 
mismo pueblo. 
—¡Ni que tuviera V. el Hotel Palace! 
—Y que todos vienen con una ham-
bre de pescado, que todas las existen-
cias de los Corales, no dán abasto. Con 
esto de la fama de los boquerones, no 
entra un forastero en mi casa que no 
m,e diga: Mira, tito, yo no iba á venir, 
pero como han puesto los trenes tan 
baratos y además me acorde de los bo-
querones, dije: 
¡A Málaga! 
—Eso debe enorgullecerle como buen 
malagueño. 
—Hombre, á mi que me importa si 
ni siquiera como los boquerones. Ade-
más, no vienen solo á comer boquero-
nes, se comen el tocino y los garbanzos, 
y la manteca de Flandes y me dejan la 
despensa que parece que han hecho 
una razzia. 
Verdaderamente es difícil contentar á 
unos y á otros y en estas incertidum-
bres llega Agosto y para salir del paso 
nos darán un programita para que los 
forasteros vayan hablando pestes de no-
sotros. 
Z a r ^ g ü e t a 
V 
I I R j X I s / L . A . I 
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Dos estrellas brillantes de la altura 
una noche cayeron á la tierra; 
la noche que naciste fué la noclu 
que rodaron al mundo las estrellas. 
* 
* * 
Afanosos los ángeles bajaron 
del aizul á la tierra, por buscaríais, 
y al fin las encontraron, ¿sabes donde? 
¡En el hermoso cielo de tu cara! 
Joaquín Díaz SERRANO. 
M X V 
Cyotro vnlonrliioiles 




Los políticos oficiales suelen tronar 
contra la emigración en nombre del 
amor á la patria, pero no hacen nada 
por redimir á los que por padecer ham-
bre se ven obligados á emigrar. Para 
ello* el patriotismo debe ser algo más 
fuerte que las leyes fisiológicas. ¡Singu-
lar manera de entender el amor á la 
«patria», matando de hambre á los com 
patriotas! 
* 
Una gran voluntad al servicio de una 
inteligencia pobre, me produce, el efec-




Piensan algunos escritores que para 
tratar de las cosas subliméis, precisa el 
empleo de un estilo sublime1 también. 
Yo por el contrario creo que las cosa-
sublimes precisamente por serlo, no han 
menester de otra vestidura ni lenguaje 
que el de una respetuosa sencillez. Na-
da má!s ridículo y al par más irreveren-
te que la actitud de un escritor hablan-
do de lo «absoluto» ó del «misterio» en 
estilo de bisutería, 
* 
* * 
Es tanto el amor que las mujeres pro-
fesan al hombre que cuando no pueden 
atraerle le parodian. El feminismo no es 
otra cosa que el grito de hambre de 
unos nervios insaciados. Los hombres 
en su brutal egoísmo afectan desdeñar 
el peligro que envuelve esa actitud de! 
otro sexo pero yo cumplo un deber con 
dar la voz de alarma. 
Sé de muchas mujeres injustamente 
preteridas, que se disponen á reivindi-
car su derecho al amor por la fuerza, 
en una nueva insurrección que se lla-
mará el rapto de los «Sabinos». 
Pascual SANTACRUZ. 
ÍS §É S 
C u a n d o se puede f u m a r 
La costumbre de fumar ínmediatamen 
te después de las comidas, condenada 
por algunos y seguida por la mayoría, 
no es necesariamente nociva; en ciertos 
casos resulta beneficiosa. 
El deseo de fumar que se siente des-
pués de hacer una buena comida, es de 
bido indudablemente á su influencia es-
tmulante sobre la secreción gástrica, y 
la satisfacción que produce puede atri-
buirse á la actividad de la digestión. Por 
lo menos, esta es la opinión de un mé-
dico que colabora en el periódico cien-
tífico «The Lancet»; el cual considera 
mucho más beneficioso un cigarro que 
una copa de licor, porque éste es un 
irritante directo. 
• nn ^ rTi • m • 
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¡ V e n g a n impues tos ! 
Quien diga que aquí en Barcelona i a 
vida no es una delicia y que no esta-
mos en el mejor de los mundos, está 
más equivocado que si se pusiese á can 
íarle el aria de «Rigoletto» al farol 
más alto de la plaza de Cataluña. 
Y no es de extrañar, porque la ver-
dad sea dicha, tenemos la suerte de po-
seer un Ayuntamiento que en su afán 
de hacernos felices, es capaz el día me-
nos figurado, de regalarnos un trajea 
de lanilla oscura. 
Pero eso sí, creando correspondien-
te impuesto, porque en cuanto á nues-
tros ediles se les ocurre la realización 
de una mejora cualquiera, aunque sea 
de tanta necesidad como la adquisi-
ción de aparatos para re^ar las calles 
en dias de lluvia, ya recibimos los bar 
celoneses una visita que nos sienta 
peor que un dolor de muelas. 
—¿Don Robustiano Colado? 
—Servidor. 
—Pues tome usted. N 
—¿Qué es eso? ¿La papeleta de des-
háucio? 
—No; es la hoja del padrón para el 
impuesto sobre los que tienen anima-
les en casa, acordado últimamente por 
el Ayuntamiento. 
—¡Cómo! ¿Otro saqueo? Sepa usted 
que ya pago veintiocho impuestos di-
ferentes! 
—¡Eso no es nada! Mañana ó pasado 
vendré á traerle dos hojas más; p^ro 
no hay que quejarse porque aún Usted 
os de los que pagan menos. 
—¿Y qué hace el Ayuntamiento con 
tanto dinero? 
—Verá usted: unas veces compra ca-
jitas de1 bombones para que los guar-
dias, se entretengan mientras vigilan; 
otras adquiere juguetes para los hijos 
de los bomberos... 
—¿Y qué nos importan á nosotros 
los hijos de los bomberos? 
—¿Qué quiere usted que le diga? Yo 
no soy más que un cumplidor de mis 
deberes. 
Y se marcha tan tranquilo, dejando 
al señor Colado más triste que si el za-
patero le hubiese presentado la cuenta; 
pero decidido á no pagar un céntimo 
aunque tenga que ir á la cárcel dos me 
ses y un dia. 
—¿Qué tienes?—le pregunta su espo-
sa al verlo tan preocupado.—¿Te ha 
ocurrido algo? 
—Hasta ahora no; pero puede ser que 
no tardes en tener que venir á visitar-
me en la Modelo. 
—¡Cómo! 
—Lo que oyes. 
—Pero, ¿has cometido algún crimen? 
—Calla, animal. ¡No digas barbari-
dades! 
—Pues, ¿qué ha sudado? 
—Que al Municipio se le ha ocu-
rrido que paguemos diez pesetas con 
ochenta céntimos por cada animal que 
tengamoísi en casa. 




—Deshaciéndonos de to -^os los anima-
les. 
Decidido, se encamina al' comedor 
donde están las niños jugando con aMa 
ruja» una preciosa gata de Angora, 
que tiene un conocimiento que para sí 
querrían algunas personáis y con las 
lágrimas en los ojos la coge y la arro-
ja por el balcón á la calle. 
Ya tranquilo comienza á llenar la ho-
ja, pero cuando llega á donde dice: 
«¿Cuantos animales tiene en casa?», se 
detiene y suelta la pluma con desalien-
to. 
—¿Qué te pasa ahora? 
—Que voy viendo que de todos mo-
dos, tendremos que pagar. 
—¿Porqué? ¿No has asesinado ya á 
la pobre «Maruja»? 
—Sí; pero aún queda otro animal. 
—¿Cual es? 
—La Ruperta. 
—Tenes razón. Despídela. 
Llaniian á la criada que es una mu-
chacha más tonta que chuparse el de-
do y después de darle más explicacio-
nes que si les hubiese mandado los pa-
drinos, terminan por decirla que se 
marche. 
Así cree don Robustiano quedarse 
tranquilo, pero al día siguiente recibe 
otro papelito conminándole el pago de 
veintitrés pesetas por cada hiju que ten-
ga-
No cabe duda de que el Ayuntamien-
to hace todo esto por nuestro bien; pe-
ro ¡qué caray! cualquiera que no estu-
viese en el «quid» de la cosa, creería 
que lo que pretende es amargarnos la 
existencia. 
Y no andaría del todo equivocado, 
porque á estas horas ya no hay quien 
se atreva á dar un paso, por temor de 
que se nos ponga delante un guardia « 
nos diga: 
—¿Tiene usted permiso para ir por 
la calle? ¿No? Pues ahí va, dieciocho 
pesetas con cincuenta céntimos. 
Eso por ahorá, sin contar más ade-
lante, cuando tengamos que pagar ¡m. 
puesto hasta para poder ir á los 
—Déme una delantera de grada. 
—¿Tiene usted permiso? 
—¿De mi esposa? Sí, señor. 
—No sirve ese. Necesitamos uno [ir. 
mado por el Alcalde. 
—¡Caramba! ¿Se cree ústed que soj 
empleado municipal? 
—Yo no me creo nada; pero no pue-
do darle lo que me pide sin la firma 
de la primera autoridad municipal y 
el sello del Municipio. 
Y aquel hombre que habrá ido á los 
toros más contento que si hubiese saca-
do el gordo, y decidido á aplaudir más 
que un diputado de la mayoría, no ten-
drá más remedio que volverse á su ca-
sa, exclamando con tristeza: 
—¿Para esto estuve el dia de las elec-
ciones municipales haciendo de inter-
ventor y obsequiando á los candidatos? 
¡Ni divertirse le dejan á uno! 
De seguir así, solo los que tengan 
unos m,iles de duros de sobra, podrán 
pagar todos los impuestos que acuefSe 
el Ayuntamiento y aún corriendo el pe 
ligro de una ruina inmediata. 
Les digo á ustedes que á pesar de 
las ventajas que esto pueda reportar, la 
vida se nos va á hacer de tal punto im-
posible, que no nos va á quedar más 
solución que darnos de baja en el mun 
do de los vivos. 
A no ser que á nuestro Ayuntamien-
to se le ocurra también crear un im 
puesto sobre los suicidios. 
• TrFernahdrBMiUíGO'''SÍÍLIgrí 
Barcelona, Julio de 1913. 
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Lloraba Mercedes, lloraba lágrimjas 
ardientes, lágrimas de iue'go, era cier-
to su arrepentimiento, pero tarde, de-
masiado tarde. 
Fué Mercedes, desde temprana edad, 
una de1 tantas bellas infelices, de esas 
pobres equivocadas que siempre están 
de diversión en diversión, de placeres 
en placeres, de unos brazos en otros. 
A muchos hombres conoció, unos jó-
venes, viejos los otros, gastados física 
y moralmente; nada echó de menos al 
variar de amantes, de todos recibía el 
mismo trato, oía las mismas palabras, 
las mismas expresiones innobles. 
Así fué rodando de unos en otros, 
hasta que un dia fué presentada en un 
restaurant á un joven de unos veinti-
cinco años, no mal parecido, de fren-
te despejada y m,irada noble. 
Quedó Mercedes estática al contem-
plarlo, y fué creciendo su asombro al 
observar sus finos modales para con 
La Union Ilustrada »-*-ffi*E 
ella sus galanterías, que no estando 
acostumbrado á Qlstas atenciones, se 
quedaba perpleja al escucharlo. 
Tanto la absorvía el joven, que no 
ponía atención ninguna, en lo que m 
acompañante le hablaba, (un señor de 
edad incalculable que le pagaba sus ca 
prichos para obstentación y brillo á su 
pintada persona), y con miradas curio-
sas envolvía á Fernando que así se Ua 
maba el joven, y no se cansaba de mi-
rarle aquellos ojos pensadores que la 
trastornaban y jsentía una cosa extraña 
en su ser, sentít una atracción granH; 
sima hacia aquel hombre, y no era el 
vicio, no era la carne, era otra cosa 
más hermosa, más desinteresada, más 
sublime, era amor, era un amor ar-
diente, apasionado, un amor sin cspo. 
ranzas, un amor que muere á su naci-
miento. 
Fernando lo dijo ingénuamente, se 
casaba con una mujer humilde de la 
clase media, pero era un tesoro io que 
se llevaba, una perla, una verdadera 
mujer, guapa, bien educada, hecha pa-
ra adminiftiar una casa, para ahorrar 
una peseta, para ayudar á su esposo, 
para hacer á un hombre feliz en toda 
una vida. 
Sufría Mercedes con el corazón opri-
mido por inmensa angustia al escuchar 
á Fernando, y aunque sonreía, era na-
da más que una mueca de dolor, que 
causaría espanto al que hubiera cono-
cido sus íntimos sentimientos. 
Terminada la com,¡da se retiraron, y 
una vez en su-s habitaciones, Mercedes 
se despidió de sus acompañantes, y or-
denó á la doncella no dejara entrar á 
nadie sin su permiso, y pálida, desen-
cajada, fría, dejóse caer en una buta-
ca y así permaneció algunas horas. 
¡Compasión causaría al verla en este1 
estado al más duro pecho, á la más 
desalmada de las -criaturas que tuviera 
un átomo de humanidad! 
Anochecía: Incorporóse trabajosamen 
te, ordenó á la doncella encendiese la 
Uz y se miró detenidamente á un gran 
espejo de Venecia, retrocedió algunos 
Pasos asustada de ¡sí misma y alzando 
sus resecos ojos hacia el cielo dijeron 
sus labios; 
¡Dios mió! ¿Por qué he sido tan ma-
|a teniendo el corazón tan blando? 
^or qué no temí al entregar mi cm 
S PjJ Y lloro al ver la felicidad de otra? 
a c tV qué sufro en vez de gozar? ¿Por 
que ya no rio? .por qué he perd¡do 
mis ilusiones en el mundo? 
¡Uemasiado sé porqué, nunca amé á 
^ e , y ahora amo con toda mi alma, 
j " a. Un hombre que se casará con una 
^ ujer honrada, digna, inocente, y yo 
h% íf11^  nin§una de esas cualidades, 
s he tenido y no les he dado impor-
tancia, las he derrochado, las he des-
preciado, entregándome al primer hom 
bre que encontré en mi camino, sin 
fijarme que pisoteaba nú reputación, 
mi vida, mi alma!...—amentó su llan-
to, y un pensamiento admirable cru-
zó por su imaginación. 
¡Ya nada puedo esperar del mundo 
porque al mundo he despreciado; Dios 
perdona el verdadero arrepentimiento, 
aún puedo ser buena! 
Levantóse y se puso un humilde tra-
je negro; con la mirada baja, el paso 
inseguro pero con el alma tranquila, se 
dirigió al Convento de la Caridad! 
Diego López JIMENEZ. . 
D. José Serrano Pacheco 
esfudianfe malagueño, que 17a ganado por 
oposición, en la Universidad de Granada, el 
premio de 500 pesefas en ella insfifuido, ade-
más de obtener cinco Matrículas de Honor 
en la Facultad de Derecho. 
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Había sonado hacía ya un buen rato, 
la una de la madrugada, y María aún 
no había conseguido pegar el ojo, dan 
do vueltas y más vueltas en su humil-
de camita. 
Por centésima vez, evocaba la imá-
gen de aquel muchacho tan guapote, 
que á la salida del taller había empe-
zado por piropearla y acabó por sepa-
rarse de sus amigos y acompañarla á 
su casa... 
...La verdad es, que era m,uy simpá-
tico y... ¡cosa rara!... todos los piro-
pos que la había dirigido, eran finos, 
delicados, sin doble intención; diferen 
tes en todo, de las cosas que le decían 
todas las noches, aquella pléyade de 
zángjanosi mujeriegos que hormiguea-
ban alrededor de ella, y de sus com-
pañeras, al salir del obrador... 
...Y María, suspiraba una y otra vez, 
figurándo!se que todavía tenía clavados 
en sus ojos los de él, con aquella rara 
expresión de tristeza con que le supli-
có, en vista de que ella parecía no ha-
cerle caso: 
—Por lo que usted más quiera, boni-
ta criatura, míreme nada más que una 
sola vez con esos ojos negros que Dios 
le ha dado para tormento de ló¿ pobre-
cilios hombres, si no quiere usted que 
•yo me muera, como una planta, por 
falta de sol... 
Y lo decía de una manera, que pa-
recía que efectivamente se iba á caer 
allí mismo... y ella... ¡le miró.. .! 
¿No era esto una obra de misericor-
dia? Adem,ás ¿qué perdía ella con mi-
rarle una vez? Nada. Y sin embargo ca-
si se arrepintió de haberlo hecho, por-
que apenas clavó en él sus ojos, sintió 
una (sensación extraña, un escalofrío, 
un ahogo muy grande... creyó que se 
ponía mala... 
Desde aquel momento, le miró con fre 
enuncia, á hurtadillas, buscando una 
ocasión favorable para convencerse de 
si era tan guapo como le pareció aque-
lla primera vez... pero, siempre los ne-
gros ojos de María, tropezaban con los 
de él, y volvía á causarle una indefini-
ble sensación, aquella mirada triste y 
melancólica... 
Por fin se quedó dormida, pero no 
fué un sueño reparador el Suyo, pu^t, 
durante la noche su madre hubo de des 
pertarla varias veces en vista de que 
soñaba en voz alta, dando gritos qu<. 
no dejaban dormir á sus hermanitos... 
* 
No hay para qué decir si le parece-
ría largo el día siguiente: 
Durante él, sus compañeras, entre 
alegres 'carcajadas, tuvieron que lla-
marla la atención más de una vez por-
que de pronto, se quedaba con la aguja 
en una m,ano, y el sombrero á medio 
armar en la otra, con la mirada perdi-
da en el espacie ó fija obstinadamente 
en un objeto cualquiera... 
Todajs trataban de averiguar la cau-
sa de sus frecuentes abstraccrones... 
Sin embargo, no lograron sacarla de 
su mutismo. 
Por fin anocheció y sonaron las ocho. 
Salieron todas juntas, en tropel bulli-
cioso y alegre, como pajarillos que es-
capan de una jaula... 
Todos los hombre)s que pasaban en 
aquel momento por la calle, jóvenes y 
viejos, tuvieron un piropo, una frase, 
que dedicaron á ensalzar el natural 
gracejo, la belleza incomparable de la 
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María, distinguió enseguida, en el 
portal de enfrente, una silueta varonil, 
cuya presencia hizo palpitar su cora-
zón, con desusada violencia. ¡Era él! 
Se separó de sus compañeras y a los 
pocos momentos, sintió un aliento t i -
bio muy cerca de su cara, y una voz 
conocida que la saludaba: 
—Buenas noches, serrana... y permí 
ta San Rafael que me quede ciego, sor 
do y n^udo, si miento, al decir que no 
he visto nunca, una cara tan preciosa, 
ni una boca más chiquita como la de 
usted... 
Mucho charlaron aquella noche y es 
lo cierto, que desde entonces vivieron 
felices y alegres, como alegres y feli-
ce!^  parecían ser los gorrioncillos que 
revoloteaban cerca de ellos, cuando 
iban de paseo los domingos por la ma-
ñana. 
Todos los días Gabriel (que este era 
el nombre del enamorado) á la salida 
de clase se daba unas vueltas, para ha-
cer hora, y cuando sonaban las ocho, 
ya estaba esperando á pié firme', la sa-
lida de María del obrador. 
En cuanto llegaba este momento em-
prendía el camino hasta llegar á la ca-
sa de ella, juntos, muy juntos, hablán 
dose casi al oido... muy quedo... olvi-
dando por completo la existencia de es-
te mísero m,undo. 
Los domingos, por ser días festivos, 
iban de paseo. Sentábanse en un ban-
co y con las manos entrelazadas y mi-
rándose tiernamente el uno al otro, se 
pasaban las horas, viviendo la poesía 
de la vida, y en pos de lajs alijeras ba-
ladas del amor. 
¡Mañanitas alegres, mañanitas pláci-
das, las de fresca brisa, las de delicado 
aroma...con qué vehemencia os adoro! 
¡Vosotras sois las mejores frescas pa-
ra los enamorados; vosotros campos pri 
maverales, cubiertos en flor, mecéis los 
recuerdos y las ili|&iones, y vuestra r i -
sa, es la risa congelada y cristalina que 
sienten y desglosan los pechos fuertes 
y viriles que á las saeta; del cupidito 
juguetón, sucumben...! 
¡Oh mañanitajs ategres de Primjave-
ra, cómo en mí agitáis las fibras del 
recuerdo y como os lloro por haberos 




Pasó el tiempo y por fin llegó el día 
en que Gabriel había de demostrar o 
sus padres que no había perdido el 
tiempo en sus estudios. 
Se anunciaron lals oposiciones. 
María no sabía como demostrar su 
alegría. ¡Por fin se acercaba la hora,en 
que su Gabriel terminaría su carrera y 
se casaría con ella! Porque María tenía 
la seguridad de que no le darían cala-
bazas... ¡Era tan bueno y tan estudioso!' 
En cuanto á lo de casarse con ella, 
ni por un momento lo ponía en. duda. 
¡Se lo había jurado él tantas veces y 
con los ojos tan fijos en los suyos...! 
La noche en que la hermosa modis-
tilla tuvo noticias de la proximidad de 
éste acontecimiento, que había de col-
mar los deseos de ambos enamorados, 
dieron su habitual paseo, aún más jun-
titos que de costumbre. Como lloviznea-
ba algo, ella se atrevió á agarrarse del 
brazo de él, para que el paraguay que 
llevaban les cubriese mejor... 
Al pasar los dos por una calle solita-
ria y poco alumbrada, un caballero 
que se cruzó con la feliz pareja, se pa-
ró un momento, para contemplarles... 
pero pronto tuvo que volver la cabeza 
y apretar el paso... le pareció oir algo 
oarecido al chasquido de un beso. ' 
Se examinó Gabriel y salió airoso en 
los varios ejerciqos de que constaban 
las oposiciones. 
A los pocos días, emprendió el viaje 
á donde vivían sus padres, hasta saber 
á qué punto le destinaban. 
Al cabo de un mes partió para Anda-
lucía, donde había de prestar servi-
cio. 
María, la modesta muchachita, con 
su corazoncito, digno de m,ejor suerte, 
no volvió á tener noticias de su Ga-
briel; y mientras las más amargas lá-
grimas marchitaban su carita de rosa 
abrileña, él rodeado de sus nuevos com 
pañeros de oficina, sonriente y risueño, 
les contaba la historia de sus amores: 
—Tuve yo en Cataluña, una novia 
modistilla... 
Miguel Serra y BALAGUER. 
n u m 
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Así como el Esperanto y otras lenguas 
tien n publicaciones periodísticas para 
la mejor propagación de aquellas, así 
también los profesores de Hungría, re-
dactan para el uso de la juventud un 
diario ilustrado escrito todo en latín. 
Este diario se titula «Juventus» y en él 
se insertan las novedades mundiales 
más importantes. 
Un periódico ingló|s dice—y caiga so 
bre él la culpa si no dice verdad—que 
se calcula en 600.000 libras esterlinas, 
la renta anual que cobra el Papa, pro-
ducto de las limosnas de los católicos. 
Buena parte de este dinero, está tam-
bién destinado á limosnas. 
— «oí — 
En estos mom,entos en que el proble-
ma de la carestía de la vida preocupa 
á las naciones todas, es de interés la 
publicación de ciertas recetas emplea-
das para la fabricación de ciertas ma-
terias. 
Los chinos confeccionan leche vegetal 
haciendo cocer en agua unos granos de 
sojo que con antelación machacan mi-
nuciosamente. De esta suerte obtienen 
un líquido muy semejante á la leche 
que emplean para la nutrición de los 
animales y que mediante cierta prepa-
ración .substituye en el uso doméstico 
á la manteca, formando una especie 
de manteca vegetal. 
El erudito francés Francisco Charpen 
tier, que murió en 1702 y que, como 
todos los escritores de aquella época, 
tenía animadversión á las órdenes mo-
násticas, hace sin embargo, justicia á 
determinado descubrimiento gastronó-
mico de los Cartujos, especialmente á 
una composición que con pan tostado 
y aceite suplía á la manteca, que ellos 
jamás usaban en Cuaresma. 
Protección á los animales. La Socie-
dad parisién protectora de animales, 
ha dado severas órdenes á M. Callar, di 
rector del Casino de París, para que 
suspenda los ejercicios que practicaba 
la artista ecuestre Mme. Sahari-Djeti, 
amarrada á un caballo, dando un salto 
de once metros, por considerar este ejer 
cicio lesivo á aquel cuadrúpedo. 
¡Qué haría dicha Sociedad y Cuáles se 
rían sus disposiciones ante el triste fin 
que el caballo teñe en las corridas de 
toros! 
A los que estiman trascendental el in 
flujo de unas inedias... caladas ó sin 
calar, bueno será hacerles saber que las 
primeras medias de seda que se fabri-
caron, las usó el rey Enrique I I de Fran 
cía, según las crónicas do los viejos 
tiempos atestiguan. De lo que no nos 
hablan crónicals ni cronicones, es del 
color de aquellas reales medias. Bien 
es verdad que este es un detalle que 
á nadie interesa. 
Londres, sus suburbios y alrededores 
contienen una masa de población enor-
me, aún á nuestro orgullo de gran ciu-
dad. Según el último censo, los ciuda-
danos londinen/ses suman un total de 
7.537.196 personas. Más de una terce-
ra parte de la población de nuestra pe-
nínsula. 
— «o» — 
El médico que asiste á la emperatrií 
de Rusia,—envidiable cliente—cobra en 
concepto de honorarios, 1750 francos 
por cada visita. 
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Los canarios 
Desde el Sagrado Corazón al boule-
var Montmartre se la conocía solamen-
te bajo el nombre de «tia Mouron». 
En verano como en invierno, descen-
día de las alturas de Montmartre y em-
pujaba su carrito por las calles Lamark 
y Clignancourt, hasta llegar á los boule 
vares. 
Había comenzado siendo solamente 
vendedora de esas que llevan el cesto 
al brazo. Después su clientela llegó á 
ser tan numerosa, que tuvo que adqui-
rir el carrito verde que empujaba todas 
las mañanas, gritando: 
¡Para los pajaritos! 
La tía Mouron era una viejecita regor 
deta, de cara ancba y ojos que parecía 
habían llorado muebo. Iba siempre lim-
pia, con siis blancos cabellos recogidos, 
eegun la moda antigua y su gorro ata-
do por debajo de la barba, y marchaba 
saludando á unos, sonriendo á todos y 
lanzando sin cansarse su pregón al 
aire. 
En mitad de la calle Lamark, se ele-
vaba una casa de un piso, muy vieja, 
aunque blanqueada de nuevo y bastan-
te limpia. En su planta baja había una 
ventana, siempre cerrada, pero que se 
adornaba exteriormente con una peque-
ña jaula donde cantaban dos canarios, 
de la mañana á la noche. 
La vendedora se detuvo una mañana 
para escucharles, y á su saludo contes-
taron los pajaritos con toda cortesía y 
sus voces más claras. 
Desde entonces adoptóles la vieja. 
Y cada día los pájaros acechaban su 
llegada y apenas la veían empujando su 
carrito entonaban en honor de ella su 
m s^ bellals canciones. La tía Mouron, 
acercábase y les echaba, al través de los 
alambres de la jaula, un buen puñado 
de alpiste. 
Una fría mañana de Noviembre, cuan 
do la buena vieja, después de saludar 
á sus amigos los canarios, les servía su 
ración cotidiana, la ventana ;se abrió 
bruscamente y apareció una muchachi-
la de grandes ojos negros y que son-
r í a deliciosamente. 
—¡Ah! ¡Os sorprendo en flagrante de-
lito! 
Todo se explicó entre risas joviales, 
^a vieja contó su idilio. La muchacha 
d'oIe las gracias. Y los canarios siguie-
roi\ cantando. 
Blen pronto la vieja y la jóven fue-
ron amigad La tía Mouron supo que la 
muchacha se llamaba Juana, que era 
uenana, que vivía sola en París y que 
ganaba su vida trabajando como costu-
rera en una tienda de la calle de La-
fayette. 
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Por su parte, la Mouron confesó que 
vivía también sola y que había sufrido 
muchas penas durante su larga exis-
tencia. 
Una mañana bajó tarde á París. Es-
taba triste. Su rostro aparecía pálido y 
exangüe. Sus ojos hundidos, y la tos 
desgarraba su pecho. 
—¿Estáis mala, tía Mouron? 
—¡No es nada!, ¡un catarro! 
—Es preciso que os curéis. 
Al otro día no pasó por la calle la tía 
Mouron. 
Hasta las diez esperóla Juana, sin éxi 
to, y viendo que no aparecía, sintió una 
profunda angustia. 
Si la vieja no había bajado, es que 
estaba muy enferma. 
Juana se envolvió en un «fichú», se 
puso un velo y dirigióse á la casa de la 
vieja cuyas señas conocía por casuali-
dad. 
Encontróla acostada en una pequeña 
cama de hierro, en el fondo de una ha-
bitación sin lumbre. 
Devorábale la fiebre y la tos la destro 
zaba atrozmente, 
Juana tomó una. mano de su vieja 
amiga. 
—Tía Mouron... Sin duda tenéis una 
bronquitis... Voy á ponerofs un vejiga-
torio en la espalda; os haré luego un po 
co de tisana y enseguida iré á llamar 
al médico. 
La enferma lloraba. 
—¡Si Jorge supiera que estoy mala! 
—¿Jorge?—preguntó Juana sorpren-
dida. 
—Sí, m,i nieto... Hace dos meses que 
se incorporó á su regimiento. 
—¡Tranquilizáos, volveréis á verle! 
Quince días después la vieja estaba 
en plena convalecencia. Los buenos cui 
dados de Juana habían vencido» á la 
enfermedad y á los años. En la calle' 
un bello sol—ese sol en los hermosos 
días invernales—cantaba sobre las pié 
dras blancas del Sagrado Corazón y pa-
recía reir en los cristales de ia casa. 
La tía Mourón tomó una mano de' 
Juana. 
—¿No sabes, pequeña mía, en lo que 
pienso? En que eres tan buena y tan lin 
da que quisiera conocieras á mi nie-
to. 
Te amaría seguramente, ¿y quién sa-
be? 
¿Y me alegraría tanto de emparentar 
contigo? 
—¡Es demasiado tarde!—suspiró la 
jóven. 
—¿Tarde? ¡Ah! ¡Ya comprendo! Bue-
na y bonita como eres y prudente y tra-
bajadora, tendrás quien te pretenda. 
—¡Por Dios, tía Mourón! 
—Entonces amas á alguno. 
Juana bajó la cabeza sonriendo. 
—¿Y quien es ese mozo? 
—Me preguntáis demasiado. Nunca 
le hablé. Os lo juro. Solo que todos los 
días, el verano ú!tim,o pasaba por de-
lante de mi puerta por las mañanas. 
Era muy guapo, tenía grandes ojos, bri 
liantes y un bigotito rubio. Al pasar, 
lanzaba una mirada á mi habitación, y 
si yo le miraba fijamente bajaba la ca-
beza... Me hacía mucha gra^ ia verle tan 
tímido. 
—¿Y después? 
—Después... nada... ¡Ah, si! A fines 
de Septiembre me sfseribió una carta 
que me hizo llorar y reir á un tiempo. 
En ella me decía que me amaba con 
locura, que no se atrevía á hablarme y 
que1 partía para cumplir el servicio mi-
litar. Me suplicaba le aguardase hasta 
Pascua, que obtendría su primera licen 
cia. Y además me decía luego otras co-
sas muy lindas... 
•—Le respondiste... 
—¡Oh! ¡No! 
—¿Y le quieres? 
—No sé... ¡Pero es tan guapo! 
Acababa de ser abierta la puerta de 
la bohardilla. Era la portera que traía 
una carta. 
—Tomad, tía Mourón. Creo que es de 
vuestro nieto. 
La vieja abrió la misiva, que era algo 
voluminosa. 
Sus manos temblaban. 
—¡Ah, querido pequeño! ¡Me envía su 
retrato! ¡Qué guapo está! Ten, Juana, 
Apuesto que tu adorador no es mejor 
mozo... 




Y la pobre sonriendo y temblando á 
un tiempo, no tuvo fuerzas para decir 
más que dos palabras: 
—¡Es él! 
Raúl MARGÜIER. 
• f + + 
U n buen d e s t i n o 
El cargo de cocinero jefe del empera-
dor de Rusia es una canongía. 
Cada vez que hay un banquete, el je-
fe recibe 100 francos por cada convi-
dado, y creemos inútil decir que no los 
gasta enteros y que se guarda los que 
le sobran. De esta suerte, hay banque-
te que le deja de 20.000 á 25.000 pe-
setas libres sin contar las bonificaciones 
que le hacen los proveedores. 
Hace algún tiempo se retiró un indi-
viduo que ocupaba tan excelente cargo, 
con una fortuna evaluada en muchos 
miles de pesetas, y como era ambicio-
so, emprendió diversos negocios para 
aumentar su capital, hasta que al fin 
decidió solicitar la reposición de su em 
pleo, asegurando que no había negocio 
que le reportase tanto producto como 
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Por la carretera, con sol de" plano que 
caldea los sesos, camina una compañía 
de faranduleros, de pobres comediantes 
de la clase más ínfima de cuantos ce-
dican sus esfuerzos á solazar al púb'i-
co; de aquellos á quienes se denomina 
con el denigrante apodo de «cómicos 
de la legua». Seis personas, entre hom-
bres y mujeres, integran el grupo de los 
infelices histriones. Marchan cansados, 
sudorosos por el caminar sin tregua, 
flojos los cuerpos, inclinadas las cabe-
zas, ansiosos de un poco de brisa que 
refrescara sus frentes ardorosas, 
—No puedo más, no puedo más—ex-
clama de pronto la damíta joven, una 
niña de cuerpo enclenque y enfermizo, 
cuya vitalidad parece haberse acumula-
do toda ella en sus ojos, negros y her-
mosos, cuircundados de profundas oje-
ras, reveladoras de ayunos y penalida-
deis sin cuento.—Estoy rendida. Déjanos 
decansar un poco, padre. 
—Pero si ya falta poco, mujer. Va-
mos, un último esfuerzo. Viejo y todo, 
y dando ejemplos de fortaleza. 
—Vamos, no seas cruel—objeta á es-
ta sazón la que actúa de característica, 
una vieja gruesa, de fofas carnes—tiene 
razón la niña. Estamos rendidos. ¡Eh! 
Yo me siento. Y, uniendo la acción á la 
palabra, se deja caer en la cuneta del 
camino. 
—Está bien—argüyó el jefe—senté-
mosnos. ¡Que siempre salís con la vues-
tra! Pero no olvidar que estamos sin un 
céntimo; que es indispensable que de-
rros esta noche una función en X... si 
queremos dormir bajo techado. Ese po-
blacho, que en buena hora abandona-
mos, ha sido tan poco pródigo. ¡Maldi-
to pueblo! 
Las últimas palabras del viejo come-
diante son tranquilas, sin el menor aso-
mo de indignación. Tantas veces mal-
dijo en igual forma, que la fuerza de 
la costumbre hizo hábito en él la mal-
dición. 
Llevaban varios minutos de descanso, 
cuando el trepidar de un automóvil sa-
cóles del ensimismamiento en que se 
hallaban sumidos. Pasó velocísimo, an-
vo'viéndoles en una nube de polvo, 
que hizo levantarse al jefe malhumora-
do. 
—¡Ea!—clamó autoritario,—arriba. 
Ya hémos descansado bastante. El sol 
tiene menos fuerza y podremos cami-
nar mejor. Tú «traidorj, siempre reza-
gado. 
El individuo á quien el jefe acababa 
de aplicar tan extraño apodo, era un 
hombrecillo insignificante, flacucho, de 
tez amarillenta, al cual encomendaba 
los papeles de traidor en los dramas que 
representaban; de aquí el calificativo 
con que el jefe le denominara. Hubo un 
tiempo en que tuvo ilusiones de gloria. 
¡Quién no las tiene! Pero los desenga-
ños las fueron matando poco á poco, y 
hoy su única aspiración conisistía en 
que no le faltara un pedazo de pan. No 
habían sonado nunca para él les aplau 
sos. Sus papeles, siempre antipáticos, 
solo injurias é mprecaciones le propor-
cionaban. 
Obedeció al jefe, incorporándose al-
grupo, y, ya todos juntos, y ün poco 
animados por el breve de§canso, toma-
ron á buen paso el camino del pueblo 
donde pensaban pernoctar. 
En la plaza del pueblo de X... todo 
era bullicio y animación. Chiquillos y 
comadres, mozos y mozas, agrupában-
se, curiosos, en torno del improvisado 
escenario que alzábase en el centro de 
la plaza. Entre aquel abigarrado con-
juntó de gentes, desentonaban, por su 
indumentaria, dos caballeros, dueños, 
al parecer, del magnífico «auto» que, 
en un lado de la plaza, excitaba la cu-
riosidad de niños y grandes. 
Descorrióse, por fin, tras larga espe-
ra, la cortina que servía de telón de 
boca, y apareció en el tablado un po-
bre cómico, estrafalariamente vestido, 
quien, con voz desentonada y temblona, 
explicó al auditorio el argumento de la 
obra que «iban á tener el honor de re-
presentar». Se hizo un silencio absoluto, 
solo roto de vez en cuando por el la-
drido de algún perro ó el sonido de la 
bocina del «auto» que algún chiquillo 
traviefeo hacia sonar. 
A medida que las escenas se suce-
dían, aumentaba (extraordinariamente 
el interés del público. Tratábase de un 
«dramón» espeluznante, que tenia á 
los espectadores en constante tensión 
nerviosa. Oyóse de pronto un murmullo 
de hostilidad: acababa de aparecer en 
el tablado el traidor, quien, en una es-
cena por dem,ás patética, hizo rugir de 
indignación al auditorio, que comenzó 
á llenarle de improperios; mas no pen-
saban del mismo modo lois caballeros 
del «auto». Creyeron advertir en el ac-
trr dotes estimables. En escena tan lle-
na de presenciar, mostróse comedido v 
discreto. Así es que cuando, una vez 
terminada su escena, el actor iniciaba 
el «mutis» entre las frases insultantes 
del poco cortés auditorio, juntáronse 
sus manos en un aplauso espontáneo. 
Miró, aturdido, el pobre cómico hacia 
el lugar donde salieron los aplausos; y 
al advertir la calidad de personas que 
aplaudían y observar que lo hacían sin 
ceramente, sintió que las piernas le fla-
queaban, y que se humedecían sus ojos; 
una emoción inexplicable invadió todo 
su ser, y, dejándose caer en una silla. 
rompió á llorar comp un chiquillo. Los 




Aquella noche, sobre mullida cama y 
bien confortado el estómago, pues la co-
lecta había sido abundante, soñaba e! 
pobre cómico en días de gloria ¡infe-
liz! ¡Qué triste sería su despertar; su 
vuelta á la realidad desconsoladora. Al 
caminar, sin tregua ni descanso, con el 
calor que abrasa y el frío que entume-
ce los cuerpos mal vestidos y alimenta-
dos. Al oír de nuevo los silbidos y de-
nuestos á que se hacía acreedor por sus, 
antipáticos papeles. ¡Quién sabe cuando 
volverían á sonar para él los aplausos! 
C. JORNET. 
^ «a 
E l uso de a r m a s en I n g l a t e r r a 
La legislación inglesa reglamenta se-
veramente la venta de armas, pero de-
ja á cada uno en libertad de poseer las 
que quiera en su domicilio, con lo cual 
se puede dar el caso de que un ciuda-
dano tenga á su disposición un verda-
dero arsenal de revólvers y fusiles. 
Las pasadas tragedias de Houndistch 
y de Sidney han demostrado á las auto-
ridades inglefeas el peligro que hay en 
esto, y han puesto en estudio medidas 
para evitarlo. 
Estas medidas, que serán en su día 
objeto de un «bilb, consistirán en que 
toda persona que se halle en posesión 
de un revólver ó de una pistola cual-
quiera, tendrá obligación de declararlo 
préviamente á las autoridades. Antes 
de toda concesión de permiso de uso de 
armas, se hará una investigación sobre 
la conducta del solicitante, y por cada 
arma declarada habrá de pagar un im-
puesto de 25 francos anuales. 
Nadie podrá vender las armas de su 
propiedad sin participar la venta á U 
policía. 
Las personas que, poseyendo armas, 
no hayan efectuado la declaración, se-
rán sometida!^ á prisión. A los jueces 
se les concede facultad para hacer re-
gistros en las casas donde supongan pue' 
den existir armas, sin que estén decla-
radas. 
Este reglamento es de una severidad 
extrema, y contradice todas las costum-
bres y tradiciones británicas, pero á ta-
les extremos se ha llegado, que la opi-
nión pública ha dispensado á este an-
ticipo de proyecto una acogida muy fa-
vorable^, comprendiendo que es indis-
pensable m(ucha^ veces cercenar la l i -
bertad individual en interés de la tran-
quilidad pública y del reinado del or-
den, cuando de esa libertad se ha he-
cho un uso indebido. 
L á 
D 
^ J A 
El que hace vida crapulosa, sin dor-
mir las horas indispensables por 
falta de tiempo, por la fiebre de la 
juventud; el que no satisface las 
imperiosas necesidades de la vida, 
este no puede vivir, gasta mas de 
lo que ingresa, decaen las fuerzas, 
í ¡güila el organismo y sobreviene la anemia y la debilidad, con esputos de sangre, tos, disnea al andar, malas digestiones, sueño intran-
ouilo, palpitaciones, etc. este envejecido antes de tiempo es la caja de Pandora, e s t á al borde de la tisis. 
' La oportuna indicación del médico «Toma Jarabe de Hipofosfitos Salud» le devuelve el vigor disipado en excesos y bacanales. No 
iiade extrañar que por agradecimiento estos viejos prematuros rejuvenecidos por el Jarabe de Hipofosfitos Salud recomienden este 
preparado á los caquécticos y degenerados. 
Veintidós años de maravillosos resultados.—Si se ofrece algún siiri'ej n (1 ác t s (; Je *c fei lí es hUnftc'h. 
iCalvos! ¡Caalvos! ¡Caaaaalvos! 
f r%\ i f ^ s e l l l S i no q u e r é i s se r C A L V O S , \ 
l U ^ a a a a l . . . V O S ! ' ! usad , c o n t r a la C A L V I C I E , i 
PETROLEO S A N S O N 




psicología OBRA. NUEVA mzktausmo 
PARA HACERSE AMAR 
Sin recurrir i los peligrosos Filtros ni á loa Talismanes 
SOLAMENTE CON LA MIRADA 
dominaréis á tos hombres y conquistaréis 
á las mujeres. Folleto curiosísimo gratis. 
Mandándonos un sello de 16 céntimos lo 
enviamos en sobre cerrado. Dirección . 
Librería Pons, Buenavista, 1. i Barcelona 
p i i s CteoÉs BenelÉo? 
l i la 
®®®®®®®®®®®®®®(5) 
Con canela, sin ella y á la vainilla, 
2' 2-5o y 3 ptas. paquete. 
••: UNIC0 DEPOSITO EN MALAGA :: 
M a r q u é s d e L a r i o s , 4 
Establecimiento: P la ta M e n e s e s 
—¿Está el señorito? 
—Sí, señora. 
La recien llegada recorre la habita 
ción y no encuentra al amo. 
—¿No me ha dicho usted que estaba 
en casa? Pues no le veo por ninguna 
parte. 
—Es por que ha salido, pero me tie-
ne dicho que para usted está siemprt 
en casa. 
Escribiendo al novio: 
¿Le ha dicho usted, señorita, que 
^•ere mucho? 
"-Sí, tres veces. _ 
-¿Y que vtnga pronto? 
también. 
^ que no me olvide? 
viuda inconsolable dict' á 
mientras ésta le sirve la 
su 
co-
¿Y que no mire á otras mujeres; --Que sí. 
NT0 sé miÁ ~ ' , . 
carta Cirle- Es ,an corta 
ZH*0 ^ quieres. 
otra cV-nelVa á repttir lo mism'0 tn 
pust.n i que está en b'anco. A él 




—No tengo apetito. 
—Coma usted estas chuletas. 
—:No; son de cerdo y me recuerdan 
demasiado al difunto. 
—¿Y usted en qué se ocupa ahora?» 
—Me gano la vida escribiendo. 
—¡Ah! ¿Es usted periodista? 
No, señor. 
—¿Pues qué escribe usted? 
—Cartas á mis parientes pidiéndoles 
dinero. 
£ 7 m e j o r 
Papel de Fumar 
C o n un a g u j e r i t o en cada 
hoja p a r a s a b e r donde e s t á 
l a g o m a . 
Un individuo había tomado á prés-
tamo, de varios judios, grandes canti-
dades, fiado en que heredaría de un 
tío suyo millonario. 
Este tío casó y tuvo un hijo, y al 
saberlo decía el otro: 
—Este niño es como t i Mesias: ha ve-
nido al mundo para la ruina de los ju-
díos. 
Un desdichado jugador refería á una 
señora que cada vez que iba á jugar, 
perdía cuanto apostaba. 
—Vava -dijo ella—que es usted e! 
hombre más digno de lástima. 
—En mnio á eso—dijo el juga-
do1"—más dignos de lástima son los 
que me ganani, porque como sit'mpre 
pierdo, no les pago nunca. 
—¿Sabes que Eduardo st' ha tirado 
por el balcón á la calle? 
—¡Pobre! ¿Y al menos ha. dejado 
algo? 
—Sí, dos hijos y el balcón abierto. 
L o s V I C I O S de u S A N G R E 
BIEN SEAN ADQUIRIDOS O HEREDITARIOS 
C o m o j H e r p e s , E c z e m a s i m p e t i g o s , S a r p u l l i d o s , P r u r i g o s , R o j e c e s , A c n é s , S a r p u l -
l idos f a r i n á c e o s . P s o r i a s i s , S y c o s i s d e l a b a r b a , C o m e z o n e s , E n f e r m e d a d e s d e l c u e r o 
c a b e l l u d o . A f e c c i o n e s d e l a n a r i z ú o í d o s , l l agas y e c z e m a s v a r i c o s o s d e l a s p i e r n a s , 
C O N S E C U E N C I A S F A T A L E S D E L A I N T O X I C A C I O N S I F I L I T I C A 
R E C I E N T E O A N T I G U A , 
S E C U R A N H A D Z C A L M E X T T E 
c o n © 1 
E S P E C I F I C O DEL D - P I N E L 
L a c u r a c o m p l e t a e s de 3 m e s e s , á r a z ó n de 2 0 d i a s p o r m é s d e t r a t a m i e n t o . S u 
e f i c a c i a e s c o m p l e t a y l a c u r a c i ó n r e a l y e f e c t i v a , e s t a n d o e s t o p r o b a d o y j u s t i f i c a d o 
p o r 2 5 a n o s d e e s p e r i e n c i a . — P a r a r e c i b i r e n E s p a ñ a , e l t r a t a m i e n t o c o m p l e t o , 
e n v i a r e l u n b i l l e te d e 2 5 p e s e t a s o c h e q u e d e i g u a l s u m a á s u i n v e n t o r Dr P I N E L , 
f a r m a c é u t i c o , 0 3 , r í a . © ! B £ ^ " U l c 3 . i n , I P a r l s ; P a r a A m e r i c a u n m a n d a t o 
p o s t a l d e 2 5 f r . oro o c h e q u e . 
E l especiñco del Dr. Pinel no se encuentra mas que en casa, de su inventor para, evitar 
las falsiñcaGiones tan perjudieiales á los pacientes y garantizarles toda su eñcacia. 
PARIS: Oraiid Prix et Medailie d ' O r 
Barcelona: Diploma de Hono', Cruz y Medalla de Oro B E L L E Z A No dejarse engañar y exigir siempre tsta marca y nombre BELLEZA (registrados.) 
m m m itorii 
marca BELLEZA. Causa 
admiración por sas efec-
tos inofensivos, seguros y 
práct icos. Es de fama uni-
versal por ser el único que quita en el acto el vello y pelo 
de la cara, brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, 
matando la raiz siii producir escozor ni molestia alguna, 
por delicado que sea el cutis dejándolo fino y hermoso. 
E n E s p a ñ - a i 4 pesetas. 
(inslanfánea). Es una verdadera 
novedad científica; obra como por 
encanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
las can<is y recuperar su tono completamente natural y 
hermoso el cabelló, barba y bigote, hayan sido cas taños ó 
negro'- . Una aplicación dura mucho tiempo; es inalterable 
y nadie conoce que e«te teñido, l ío nocesita lavarse el ca-
bello. >o contiene nitrato de plata. No mancha ni quema. 
Es higiénica y la mejor de todas las Tinturas conocidas 
por sus sorprendentes resultados prácticos é inofensivos. 
33xi EspafLa: 5 pesetas. 
Marca de Fabrica 
G I l E i « L i d CIÍIS s 
(5~Z x - s 
(blanca ó posada). 
nica c rema en d 
ido que, sin pintsj 
y s i n xxecesidaá 
d.e e m p l e a r p o l v o s , da al rostro, busto y brazo-' 
blancura n- tural fija y finura envidiables. La única cre'nu 
sin grasa que da al cutis frescura primaveral. Desaparecen 
los defectos del cutis y los rostros «rasientos. Es tan ino-
fensiva y de deliciosoj)erfume qu? hasta los n iños pued» 
usarla.—En. E s p a ñ a : 4 pesetas, 
i n m n u n n i n i (Con delicioso perfume nalurald1 
\ \ \ n m RF t / A frescas flores). La mujer y el bo» 
LUlilUIl ULLLLlH bre deben emplearla. Es el secreto 
de las hermosas pariens- s p»^ 
obtener indefinidamente la juventud de' rostro, lozaniíJ 
encantos naturales, sin nadn arti.ftoial. Especialmen' 
preparada para los rostros envejecidos y rjuitar compleI. 
mente arrugas, marchas, pecas, verrugas.granos, barro'' 
espinillas, asperezas, etc. Es altamente tónica, tanto,I" 
la mujer que con la L i ' t ' I O N BELLEZA friccione 3UsPf 
chos, ! dquieren estos pronto desarrallo. dureza y delif 
' dos atract í ros .—> n E s p a ñ a : 5 pesetas. 
D E VENTA en principales Perfumerías , droguer ías y Farmacias.—D£P<fS#rOS en España y América: B a r c e í o n a , d roguer ías de Vid 
y Ribas, Vicente Ferrer, Segalá, Banús, Viladot, ualmau Oliveras, Monegal y perfumerías de Sarrá , Lafont, Ideal; Madrid, Mayor, J, V^ TI 
mería y San Beri>ardo, 15, farmacia; San S e b a s t i á n , Plaza de Guinúzcoa, 6, d roguer ía ; Bilbao, d roguer ías de B a r a n m a r á n y 0.a; Vaj*1^  
d a . Pintor Sorolla, ü, farmacia; Sevi l la , «Bazar de la Campana>, Campana, 5; Zaragoza , Don Jaime i , 21, droguer ía ; Santander, 
de las Escuelas, 1, droguer ía ; Pamplona, Plaza Consti tución, 43, farmacia; Alicante, Plaza Reina Victor ia , 1, farmacia; GIJón, Droga6 
Cantábrica; Valladolld, Cánovas del Castillo, 35, droguer ía ; JS/LJ&.J-IJP^Q-^, calle Compañía, 22, farmacia; Murc ia , Plaza San Bartoi 
mé, i , droguería; Cartagena, Carmen, 8, droguer ía ; C o r u ñ a , San Andrés , 119, farmacia; Oviedo, Magdalena, 34, droguer ía ; Reus , *[ 
terols, -5, mercería; Tarragona, Ur ión, 8: mercer ía ; Granada , Plaza San Gi l , )0, droguería y Mesones, tí, farmacia; Vlgo, Principe, 48, o 
grueria; l?á<#/«. Cánovas del Castillo, 37, farmacia; Ma / i r e sa , San Miguel, 38, mercería; Mataró , Amalia, ü3; Pa lma de MallorC ' 
Perfumería Inglesa y Carmen, ü8, farmacia; L a s Patoias , Triana, 29, droguer ía ; itanta C r u z de Tenerife, Plaza ConstHución. dr0li.( 
ría; Melil ia, Bazar Reina Victoria; Habana, Teniente Rey, -t i , d roguer ía ; Buenos Aires , A. García, calle Brasil, P44 - A l por may0 
Argen té , Costa y O.'', BADALOMA (España), quienes envían un frasco estuche por una peseta más. 
D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 1 
F A R M A C I A M A R T Í N E Z , CEHTIO CHILE IOBIDOI. B A R C E L O N A 
K n v í o e ú. r 3 r o v l n c l a . s m 
W m ñ l i i l W D i € ® 1 1 S T I 1 L 1 S 1 1 L á f i l l l á l i ® L l Í á 9 i i l f A 
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L f l U H I O H I L U S T R A D A 
T L 
P Á G I N A S G R Á F I C A S 
J T 
Ceuta: ^ ' Presidente del Congreso señor Villanueva, a c o m p a ñ a d o de los generales señores García Menacho, Santa Coloma y 
Serrano, después del Champagne de honor con que fué obsequiado, por la Cámara de Comercio. Fot. Rodríguez 
E L P R E S I D E N T E D E L C O N G R E S O EN C E U T A 
El señor Vilanueva, en el champagne de honor, con que fué Banquete ofrecido en el Ayuntamiento al presidente del Con-
obsequiado por la Cá~nara de Comercio greso s e ñ o r Vil anueva, en su visita á Ceuta 
Visita del s e ñ o r Villanueva á las canteras del Puerto, acompañado por los ingenieros y autoridades Fots. Rodríguez 
s M M v L A A C C I O N D E E S P A Ñ A E N E L R I F ®®®®®®®0®5 
""•SI 
ái^h"91 ^0'ernn6 peparto de premios entre los niños de las escuelas indígenas. El comandarte s eño r Riquelrre, leyendo en 
a e la alocución que á los méri tos dirijo el general Jordana. Entregando los premios. Niños moros de las tres escuelas, 
cantando el himno á la bandera Fots. Lázaro 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® N U E S T R A A C C I O N E N A F R I C A ®®®^®®®®®®®^  
Pu3nte de Buceja que atravesaron nuestras fuerzas para razziar los aduares de los rebeldes que defendieron con dureza el 
paso. Una guerrilla en trinchera, durante un combate. Soldados lavando sus ropas en el Río Martín, á un kilómetro del 
campamento de Lauzien Fots. Rectoret 
®®®®®®®®®®®® NOTAS G R A F I C A S DE L A C A M P A N A ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
El señor Villanueva con el cónsul de España y los generales Alfau, 
Primo de Rivera y Berenguer, en su visita á Tetuán. 
El viaje del, Sr. Villa-nueva, presidente del 
Congreso, á Africa, pare-
ce que ha paral izado, 
aunque sólo demomenlo, 
el periodo de actividad 
en las operaciones. Aun-
que durante estos días 
no se ha entablado com-
bate serio, se han reali-
zado actos de policía en 
los que los rebeldes han 
sido castigados con ru-
deza, arrasándoseles sus 
aduares y s;mbrados. En 
esta plana publicamos 
una fotografía en la que 
se ven á los moros he-
chos pr is ioneros por 
nuestras fuerzas, por ha-
bernos atacado durante D. Emilio González Pola, comandante del Regimiento de Wad-Rás, herido en el combate del 11 del corriente. 
Oficialidad del Regimiento del Serrallo que se ha batido heroicamente 
en los combates de los días 3, 8 y 11 del actual. 
una aguada en el Rin-
cón de Medie, en cu^a 
agresión cayeron heridos 
dos soldados. A estos re-
beldes se les castigará 
aplicándoles todo el r i -
gor de la ley. También 
publicárnosla oficialidad 
del regimiento del Serra-
llo, que durante los 15 
días de permanencia en 
Lauzién, ha tomado par 
te en tres acciones, con-
duciéndose heróicamen-
te. En el combate del 
día 11 fué herido el biza-
rro comandante del Re-
gimiento de Wad-Rás , 
don Emilio González, que 
luchó con heroísmo, sien-
do felicitadísimo. 
Entrada en Tetuán de los veinticuatro moros prisioneros, por haber Fuerzas de caballería del escuadrón de Vitoria, al descender por las 
agredido á nuestras tropas en la aguada del Rincón. lomas de Arapiles, después de la brillante carga del día 11. 
FOTS. RECTORET 
Las víctimas de la campaña - Oficiales obsequiados 
José López Befaner, del Regimienfo de Cor- Anfonio Quintana y Mafeo Torrero, de Fígueras, Francisco Veiga Moreno, del Regimiento de 
doba, tjerido gravemente en la posición de que fueron sorprendidos por cinco moros. Uno Córdoba, herido en el convoy de Negrón é 
Negrón. quedó mudo y el otro herido. Arridensa. 
El caid de Arcila (x) que invitó á comer á los oficiales de los batallones de Wad-Rás y de las Navas, para agasajarlos. 
Fots. Rodríguez, Olmedo y OrtJ^ 

t)®®®®®®®®®®® ^  L O S R E Y E S EN S A N S E B A S T I A N ^ ^ ^ ^ 
Don Alfonso presenciando la cura de un "boy-scout", herido durante los ejercicios 
Los reyes D. Alfonso y D.a Victoria, paseando por las calles de San Sebastián. El monarca (x) en el momento de llegar al campamento de los 
"boy-scout", que le aclamaron fots, moreno 
C H O Q U E D E T R E N E S E N IRÚN ^ — — ^ 
Calida del t ú n e l , d o n d o o c u r r i ó la c a t á s t r o f e . C o n d u c c i ó n de los p r i m e r o s h e r i d o s . E l c o n d u c t o r del t r e n 
que r e s u l t ó h e r i d o g r a v e m e n t e . E s t a d o en que q u e d a r o n los coches del t r e n d e s c a r r i l a d o . 
C u r a c i ó n de un h e r i d o Fot. Moreno 
L A F I E S T A D E L 14 DE J U L I O EN P A R Í S 
Un baile improvisado en una de las calles de París 
AL recoger en esta pagina una i n f o r m a c i ó n délas 
grandes tiestas conmemorati-
vas déla toma de la Bastilla, 
ofrecemos dos notas interesan 
tes, que son desconocidas para 
la mayoría de los españoles 
Al publicar informaciones de 
esta fiesta eminentemente mi 
litar, se han dado notas de 
desfiles de fuerzas y de manió 
br.ts militares en general, sin 
preocuparse para nada de las 
fiestas populares, con que los 
franceses conmemoran fecha 
tan gloriosa. En el teatro déla 
ópera asiste el pueblo á una 
función gratis, siendo tanto el 
interés que esta de.-pierta, qne 
se forman colas enormes 
lof rar un'puesto en la sala 
galenas. Los bailes populares 
se prolongan extraordinaria 
mente, siendo muy pintoresco 
el aspecto queofrecen lascalles 
donde aquellos se celebran 
La muchedumbre formando "cola', para asistir á la represen tac ión gratuita de la opera. El presidente de la República 
haciendo entrega de las banderas á ios cuerpos militares Fots. Delius y Miroif 
ee@^°° Los boy-scouts - La fiesta del 14 de Julio 
Jaén: Los boy-scouts durante la excursión realizada á los altos de la Linera. Valencia: La colonia francesa celebrando el 
an¡versario de la tona d a la Bastilla. Sevilla: Banquete celebrado por los subditos frarceses, en conmemoración de la fiesta 
del 14 de Julio ?ots. Zárraga, Cabedo y S. del Pando 
s® La fiesta de los marinos - Homenaje á 6iner 
Santur ce (Bilbao). La procesión fluvial, con la imágen de la patrona de los marinos, recorriendo en canoas, botes, 
y remolcadores el puerto. Fot. Klaus, 
A kualmente se celebra 
en los pueblecitos de 
la costa cantábrica, una 
interesante procesión que 
con la Virgen del Carmen, 
patrona de los marinos, se 
corre varios puertos. No 
queda un marinero ni un 
pescador que no asista á 
este acto lleno de fervor 
religioso, rivalizando los 
dueños de barcas, en el 
adorno de estas. La pro-
cesión resulta tiplea y vis-
tosísima.— En el Hotel de 
la Paz, y con motivo de la 
Patrbna, celebraron, una 
comida íntima, los jefes y 
oficiales de Marina y au-
toridades de Sevilla. A la^S 
Sevilla: El gobernador civil y los jefes y oficiales de la 
banquete celebrado en el hotel de la Paz. 
Marina, 
FOT. S. DEL 
en el 
PANDO 
terminación de la comida 
pronunciaron entusiastas 
brindis los señores Vega, 
Cabrerizo, Ibarra y Noval, 
haciéndolos por el rey, por 
la Patria, por la Marina y 
por los compañeros que 
actualmente se hallan en 
c a m p a ñ a . Una comisión 
del barrio de Triana, for-
mada por el cura párroco 
de Santa Ana, el maestro 
de las escrelas Reina Vic-
toria y^el teniente de alcal-
de señor Mensaque, pene-
tró en el comedor, dando 
las gracias á los comensa-
les por haber escogido di-
cha iglesia para cekbrat 
sus fiestas. 
Va l enc i a : M a s a s e s c o l a r e s que t o m a r o n p a r t e en el h o m e n a j e a l i l u s t r e m a e s t r o G i n e r . Fot. Cabedo 
Becerrada benéfica - Torero herido - Otra nota ® ® ® ® ® ® ® ® 
Córdoba. Soldados enfermos que asisHeron a la becerrada organizada 
á beneficio de ellos fot. montilla Córdoba. Junfa direcfiva del nuevo cenfro liberal obrero, consHfuido recienfemenfe fot. nogales 
A beneficio de los he-ridos y enfermos de 
la campaña, se ha cele-
brado en Córdoba una 
becerrada á la que asis-
tió concurrencia extraor-
dinaria, alcanzando una 
buena suma el producto 
de la entrada. Presidie-
ron la fiesta bellísimas 
señoritas que contribu-
yeron á su mayor brillan-
tez. A un palco fueron 
algunos soldados á los 
que se ovacionó al pre-
sentarse en la plaza. Pro-
ceden de la campaña y 
se encuentran muy me-
jorados de las heridas y 
dolencias que les aque-
jaban. La corrida cele-
brada el domingo 20 en 
Sevilla resultó muy ac-
cidentada, registrándose 
algunos percances. El 
novel espada «Tello» 
mató á su primer toro 
con valentía, demostran-
do arte y conocimiento 
de los toros. Al cuarto 
que era un animalito 
grande y de pitones exa-
gerados, le toreó muy 
bien de capa, oyendo 
aplausos. Después colo-
có dos pares buenos de 
banderillas cortas, que 
le valieron también pal-
mas generales. En la ho-
ra suprema estuvo más. 
desgraciado pues el toro 
le alcanzó corneándole. 
A l levantarse el espada 
se vió que estaba heridov 
por lo que se le condujo 
á la enfermería, donde 
los médicos le aprecia-
ron iina herida de bas-
tante profundidad que 
fué calificada de pronós-
tico reservado. El herida 
Córdoba: Señoritas que presidieron la becerrada á beneficio dé los soldados heridos. mejora. 
Sevilla: Corrida del dfa 20 de Julio. Cogida de Tello 
t i espada Tello al ser cogido por el cuarto toro. fots, olmedo La Cruz Roja conduciendo al espada á su casa. 
®®^®®®®>3 ^®®®®®®®®®®¿ Notas varias de actualidad ©s®®®®®®^®®®®®®®®®®, 
En el teatro Cómico. Señor i t a s Aguila, Sánchez Imaz, Carreras 
(P. y M.) y Melchor en el quinteto de los muñecos de la aplaudida 
zarzuela "Baldomero Pachón,, . 
Madrid: El Ministro de Marina y el Almirante Sr. Viniegra, 
saliendo del Buen Suceso, el día del Carmen. 
i os marinos residentes en Madrid han-celebrado con toda solemnidad 
la fiesta de su patrona. Los actos celebrados fueron presididos por 
el Ministro de Marina señor Gimeno, asistiendo á ellos el Vicealmirante 
En el banquete celebrado en el cldeal Eet iro», reinó entre los comensa-
les lamas franca alegr ía . 
Madrid: Banquete celebrado por los marinos en el "Ideal Retiro,, el día de la patrona. 
FOTS. VI 
Los antiguos, 
que rendían culto 
á la bel leza , 
habrían levaníado 
altares al 
P Z T R O L I O O A L 
r e g e n e r a d o r d e l c a b e l l o . 
L a p a t r o n a de los m a r i n o s 
B a n q u e t e á Posadas - U n a b o r d a j e \ 
Sevilla: Las Aufopídades de Marina, saliendo de la iglesia de Sanfa Ana, después 
de la Fiesfa religiosa en honor de la pafrona 
Sevilla: Estado en que quedó el cañonero "Pon-
ce de León" , d e s p u é s del abordaje con el 
"Torre del Oro" Sevilla: El bafallón infantil de Marina, de ¡Filando ante las autor-ida des 
Sevilla: Amigos y admiradores del aplaudido diestro Francisco Posadas, reunidos en la "Venta de Eutana'*, donde celebraron con un banquete 
la alternativa del famoso espada fots. s. del PA"00 
1 S 1 3 
EL PRIMER APARATO DEL 
E L S U E Ñ O I D E A L :-: M o d e l o pe r fecc ionado p a r a 1913 
Objetivo y fabricación 
déla marca H6INRICH E^NEMflNN 
c i é Ü D R E S J D E n S T ( A l e m a n i a ) 
ñpmetHcaT ¡¡[i áitjfno esfuerzo de k k m ü ¡iUfia fl&pa tíe apte al 100" íe seguodo! 
rectilíneo 
i Todos los aparatos conocí- ± 
í dos son literalmente aplas- ^  
j tados por el maravilloso ® 
|:; SUEÑO IDEAL :-:| 
Maravillosa presencia, que, como una ¿ 
mariposa de plata, el aparato de placas T 
se desprende del aparato de películasen 71 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA- É 
DO DE VELARSE- {Con el "Sueño Ideal,, T 
nada es imposible! 4 
Iodos los iooolpolotiooos 
SE HACEN EN 
P L E N O S O L 
27 céntloios al dio 
24 M E S E S 
DE C R É D I T O 
Se carga y se descarga en plena luz 
Se enfoca por el vidrio esmerilado ó por 
En la resplandeciente apotaosis de 
una perfección sobrehumana, mon-
tando recto al Zenit, el Sueño 
Ideal relega por sus innumerables 
cualidades, a todos los aparatos fo-
tográficos existentes en el mundo. 
¡Los deseos se han realizado: los 
anhelos se han cumplido! 
El Sueño Ideal en su magnífica 
presentación, no solo resume, sino 
que acrecenta, centuplica todos los 
prodigios, que una calenturienta 
Imaginación pueda concebir. Todo 
el mundo será fotógrafo. 
Existen ya en España centenares 
de miles de fervientes aficionados. 
Si fuera posible interrogar á to-
dos, sus conteptaciones serian inva 
nables y se resumirían así: 
«To siento no poder hacer tal ó 
cual coaa, mi aparato me satisface, 
Pero...» 
EL "SUEÑO IDEAL" 
l-s uno y es todo. Es universal y 
68'a inmutable perfección. 
t i S u e ñ o Ideal ha sido cons-
truido con los resultantes de una r i 
gurosa matemática de los materiales 
• M esmerados. 
El nuevo aparato que tenemos el honor de ofre-
cer hoy, á pesar de su precio extraordinariamente 
Aducido, f / a z p n . o í a g . ; lo entregamos con nn 
C R É D I T O D E 2 4 M E S E S 
^ decir, que remitimos Inmediatamente el 
'P*rato completo al recibo de la suscripción, y 
cotiramos (sin ningún gasto para el comprador) 
<• P a s ó l a s á principios de cada mes, hasta el 
ampielo pago de las 192 pesetas. 
Con el "^ iO » „ nada ha| impoile 
M"BvUlosa5 perfecciones del "SUEÑO IDEAL' 
i E l obje t ivo del " S u e ñ o I d e a l » a t rav iesa 
f l as s o m b r a s y las ú l t i m a s l u c e s 
i l e l a t a r d e . 
El DOBLE FUELLE 
no tiene "peros" Obsérv se las pequeñas 
dimensio del aparato de 
placas que : e desprende 
del aparato de películas 
Se carga en plena luz. Emplea Bobinas de pe-
lícitas ordinarias y las placas de vidrio, á 
Sfusto del operador ó a/.Cernativarnente, sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el vidrio esmerilado 
ó con la escala de distancias. 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y acero niquelado: reeubierto do esco-
gido tafilete. 
El más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca, es un magnifico 
losarnT0/*0 ' ^ « a ' P o s e e las ventajas de todos aplanático simétrica! F. 6, 8, distancia 145 mim., 
de lah109 conocido3: cámaras clásicas, cámaras una maravilla cuya nitidez visual percibe las som-
ete p?0^atorio detectives, aparatos plegadores, bras y retrata con gran rapidez los objetos ani-
Adfi • mados. 
bién. Ae 9US muchas perfecciones, posee tam- Con día claro puede operar al 100° de segundo é 
rf . impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
aparar0 i * M a^da y la pequefla dimensión del prendentes.Su mir i l l a extra luminosa con nivel de 
la» r>7/ • ''f Placas que se separa del aparato de agua, dirige la imagen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsillo, pues 
su dimensión es: 4 x H X 2á centí-
metros. 
Su obturador se coloca entre las len-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á i r i s , tam-
bién se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.; todo está 
completo en este perfeccionado Suo-
ño Ideal. 
EL -'SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores un lote 
db primas gratuitas que serémeo-
gido con agrado, y que consiste en un 
material completo para revelar 
y t i rar las pruebas: comprende: 
Media docena de placas de primera 
marca. 
Una bobina pelicular Lamiere para 6 
exposiciones. 
Una docena de hojas de.papel sensi-
ble. 
Un chassis-prensa. 
Un frasco revelador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulflto. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Con el Sueño Ideal, que no tiene r iva l en el 
mundo, pueden hacerse las más rápidas «instantá-
neas» y los clichés de exposición, como lo hace un 
fotógrafo en su estudio; los entrega con una pure-
za muy notable. Miden 9 por la centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1.° Un chassis doble para dos placas. 
¿.0 Una ins t rucc ión muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva para nues-
tros abonados, ofreciéndoles á m u y reducidos pre-
cios de fábrica los pequeños objetos y piezas 
sueltas índespensables, que resul tarán muy eco-
nómicos, cuando las existencias señaladas en 
nuestra prima gratui ta se hayan agotado. Así que 
sólo nuestros clientes conseguirán hacer sober-
bias fotografías que no les costarán ni cinco 
céntimos. 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 192 pesetas, pagaderas en 
24 ra OE CÉIÍO, á pazóf] de 8 PEHETA8 AL MES 
entregando además, gratis, las soberbias primas 
detalladas más arriba. ^ ^ ^ U Í O S ^ ^ Es el aparato más pequeño y más ligero: se a r n a  as o . 
F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n : d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v e n i r " S J 
ESTA ES LA MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS SE PUEDE DAR 
M í d a s e c a t á l o g o á I D . S . P » r l n , 3 9 , S a n . S e b a s t i á n 
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CARTIER-BRESSON 
P A R I S 
ESPECIALIDADES 
Algodón Abrillantado para Bordar, 
Algodón Abrillantado Perlé, 
Hilo Abrillantado de Irlanda, 
Cordonnet Crochet superior. 
Hilo de Lino Abrillantado para encajes. 
Los Artículos marca O B " C r u z " son supe-
riores, y se recomiendan por su buena calidad. 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D . J O S É C R E I X E L L , calle Marques, 
no 4 al 8, Malaga. 
T 
• 





DE UNi) ARTISTA 
Proveedores de la %, Casa Rsal Española. 
Bien sabido es que " Bovri i" posee un poder peculiar para ¡a nutrición del cuerpo humano. 
NO A C E P T E VD. SUBSTÍTUTOS BARATOS. í :sisfa en tener 
: - : B e b a V . A N I S A L H A M B R A : - : 
5 0 0 O P e s e t a s r e c o m p e n s a p a r a ca lvos y ios que no t i e -nen b a r b a 
Cabello a los calvos y barba á los imberbes nace en 8— 15 días por me-
dio del verdadero bálsamo Nokah dinamarqués. Gente vieja y joven, Se-
ñoras y Caballeros, todos obtienen con el verdadero bálsamo Nokahuna 
hermosa barba o cabello abundante. Ha sido comprobado que dicho bál-
samo es el único remedio de la ciencia moderna que da un rebultado ya 
en 8—15 días, produciendo un tal efecto en las raices de los cabellos que 
el cabello crece luego después de principiar el tratamiento. Se garantiza 
que no es nocivo. 
Si eso no fuese verdad, pagaremos 
5 0 0 0 R o s e t a s e n e f e c t i v o 
a cualquier calvo o imberbe que haya empleado el bálsamo Nokah 
siete semanas sin haber obtenido un resultado. 
Importante: Somos la única casa en el mundo que ofrezca tal garantía. 
Tenemos muchos certificados y recomendaciones Rehusen Vds. cual-
quiera imitación! 
En cuanto á mis ensayos con el bálsamo Nokah puedo decir que estoy 
muy satisfecho. En el principio también yo tenía desconfianza en su pro-
ducto, pero la experiencia me ha enseñado lo contrario. Ya desde los 
primeros d ías del empleo pude ver un resultado y pasadas 4 semanas 
había obtenido un bigote magnífico. El resultado alcanzado es tanto más 
admirable que a pesar de mis 27 años hasta ahora no tenía el menor principio ni de barba ni de bigote antes del uso de su 
bálsamo. Con gusto recomendaré a Vd. por gratitud. De ^  afmo> y ato S. S. h. H j o r t, Tvergade. -
Puedo recomendar á cualquier Señora el verda¿ero bálsamo Nokah dinamarqués para haoer nacer cabello. Despué de mucho 
tiempo había padecido de la caída de cabello de manera que estaba bastante calva. Sin embargo, después del empleo del bál-
samo Nokah por 4 semanas, el cabello volvía a crecer y hoy ya tengo los cabellos abundantes. 
Srta. C. H o 1 m , Gothersgade. 
1 cajita de Nokah cuesta 10 pesetas. Embalaje discreto. Se manda contra pagamento adelantado ya que el cobro en e1 acto de 
la entrega no se admite desde Dinamarca a España. El pago se acepta también en sellos de correo. Dirigirse a 
H o s p i t a i s L a b o r a t o r i u m , C o p a n h a g a K. 182 Pos tbox 9 5 ( D i n a m a r c a ) . 
Las tarjetas postales se franquean con 10 céntimos, las cartas con 25 cé itimos. 
i • 
¿ A q u e e s d e b i d o e l é x i t o d e l 
@ 
L H T E - F I S O -
.®*®*®—® .^® ® ® ® 
| ? f A que e s g a r a n t i d o puro . 




• S E V E N D E E N L O S S i G U i E N T E S E S T A B L E C i M i E N T O S 
s 
Don Antonio Oliva, Calle San Juan, núm. 49.—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53.—D. Rafael Ruiz Valle, Puerta 
e^l ^ar' I-—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.—D. Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta del 
^ Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda. de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52. 
p '^enda Inglesa>, Calle Nueva, 40.—D. Antonio Repullo, Calle Especerías, nums. 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Bo^ 2' a^r^ u s^ e^ Larios, 2.—D. José Plata, Marqués de Larios, 3. —«La Palma Real>, Marqués de Larios, 7.—«La 
de Oro», Calle Granada, 32 y 34.—Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. José Zapa, Calle Beatas,^, 
lio 0^S^  ^ anc*iez ^ ipoll? Calle Angel, 2.—Sra. Vda de Juan Zerón, Calle Compañía; 49.—D. Francisco Luque Repu-
0' Calle Compañía, núms. 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
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N E R V I O S 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vertigoS) ^ 
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolo! 
neurálgicos, pérdida de memoria, asma, desvaneclraieaw 
congestiones cerebrales y demás accidentes nerviosos. Se curan gi» 
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . 
No DISCONFIÁK DI Sü CURACIÓN POK ANTIGUO QU1 SXA EL UiX 
| | 2 2 A Ñ O S D E G R A N É X I T O I I 
Veito: F U I K I Í BERTRÍH. Plozo J o m i í d . 2, l i r u l o n i - Dr. M I , üeipei, S U e t í f c 
; y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n p r o v i s t a s d e E s p E ñ ? •-
del sabio Profesor Dr. Lehman. —Automassage Liquide 
Hermosura permanente y Juventud eterna 
da al cutis, SIN P I N T A R L O , la cétehre «LOTION PEELE», quitando las arrugas, pe-
cas, manchas, barros, granos, etc. Pesetas 10 frasco y 6,85 medio frasco 
E n M a d r i d : Farmacia Coipel y principales perfumerías -r l in B i l b a o i Barandlarán y C o m p a ñ í a . — S a n t a n d e r » Villaíranca y Cal 
vo.—San S e b a s t l á n i Echevarría é Hijos — Z a r a g o z a i «La O r i e n t a l » . — V a l l a d o l l d i «La B e l l e z a » . — V l g o i Droguería Pardo . -
P a m p l o n a ) Farmacia Negrillos —Oviedo: Farmacia Gendin .—Sevi l la : Bazar S e v i l l a n o . — C á d l s i Perfumería Idea l ,—MálaBa 
A. Marmolejo. V a l e n c i a : Farmacia A l i ñ o . — A l b a c e t e : Farmacia Santoyo. — L a s P a l m a * : Lleó.—GIJÓn: Droguería Cantá-
Burgos: Farmacia Veiasco - B a d a j o z : Farmacia del Globo - P a l m a M a l l o r c a : Centro Farmacéutico —Mel i l la t «La brica. 
Reconquista» — C e n t a i F . Alcántara. P a r i a : Galer.ies Lafayette L o n d o n : Harrods L t d . — H a b a n a : Celso Pérez 
P O L V O S O B A R R O Z P E E L E 
• P E S E T A S 5 y 10 e n m • D e p ó s i t o g e n e r a l : M A D R I D , 3 1 , Sagas ta , bajo d e r e c h a 
ta 
ti 
TOMAD SIEMPRE COG^ AftA 





cativas en general. 
Se vende en todas 
las farmacias 
E L A T J T O E 
AZ, 1 y 3. y ROSA 
Rapidez, perfección y economía 
M a r q u é s , 5 M á l a g a 
Compre V. en la Tienda I n g l e s á i s ^ 
f , áCTSTli L á i i á l á M 
España—EIBAR—Guipúzcoa 
B i s u t e r í a e s p a ñ o l a - I n c r u s t a c i o n e s d e 
o r o f i n o s o b r e a c e r o 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bruselas 1910. Gran Premio 
de Honor en la Exposición Universal de Buenos 
Aires 1912 
Sucursales: BIARRITZ, Avenue de la Liberté. SAN SEBASTIAN, 
Churruca, 13. BILBAO, Bidabarrieta, 3. 
L A B E N 6 A L I I 
PINTURA eSnflLTE 
• O o r t © » , e e s 
— S a x x t a Z B r L g - r a o í a , 1 4 — 
No debe darse á los niños leche de Vaca en verano 
porque se altera tan fácilmente, que un día ú otro la toman mala, con riesgo de muerte. Cocida ó esterilizada hay más 
peligro de indigestión. Si toman alimentos con azúcar o harinas padecen trastornos gástricos. Con el QLAXTJ"desapa-
recen todos los riesgos: no se altera, muy digestivo, evita y cura la diarrea y nutre maravillosamente. Para enfermos y 
ancianos, el G L A X O es ideal. Médicos y miles de familias que lo usan darán referencias. 
F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y ULTRAMARI1TOS — 
importadores: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑIA, Montera, 44.--Madrid< 
AGUA MINERO MEDICINAL • NATURAL PURGANTE 
RicoMumAS* roa las ACAima«a 
bb MtDic-m* di París » Baacslosa. esc. «as. 
DIPLOMAS Y MEDALLAS OE ORO TODOS LOS FSTAHCOS 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eflcaimente la constipación pertfnas del 
neotre. Infartos crónicos <1el hlgado.y bazo.obstruo 
cion,es vUcerales. desórdenes funcionales del estóm*-
«o é intestinos, cálehturas, depósitos blllosoa, calen 
uras tifoideas, congestiones cerebrales, afección»» 
nei pétlcas. fiebre amarilla, escrófulas, obesidad (gor-
"uri); NO EXKiE RÉGIMEN NINGUNO - Como 
nfltla<le legitimidad, exigir siempre en cada fra»-
'«"A firma y lúbrica del DOCTOR I.LORaCH. coo 
dt i iUCl0 enc&rD»do y etiqueta amarilla. Desconfiar 
cu m'taciones y •ubstituciones. Véndese en farm» 
W6, ««"oguerlás y depósitos de aguas minerales» 
: torta. 648. m m m 
Á L O S E S P A Ñ O L E S E N L A R E P Ú B L I C A d e C H I L E . 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agente 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
LA 
M í feüe eitir h n cm ifB na Mifli M api 
P J B i N A T L L O R A C H 
L a C a s a q u e m á s a r t í c u l o s t r a b a j a 
L a C a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
L A R I O S , 6 . - M A L A G A 
T ' 
ta n-eres rica' yo soy Pobre; 
¡va y538 ' yo síento mucho; 
ir rpeS.COmo es imposible 
Unidos por el mundo! 
Cuando no estoy á tu 
triste me parece el sol, 
sin sonido mi guitarra 
v sin vida el corazón. 
lado Tu charla, niña trigueña, 
paso si decirm,t sabes 
cómo tanta legua cabe 
en boquita tan pequeña. 
b a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o S O C I E D A D A N Ó N I M A 
SUCURSALES Fn Barcelona. caíU de Pelayo. $8.—Málaga. Marqués de Lanoa, S.—SrviBft» 
91 —Zam. Coso, 31.—Granada, Gran Vía, 8.—Coruña. Cantón Real 
MAORIO. Ptm** O* las Cuatro O mil o ; • Tmiéto***, t s a * 
TEEVIJAíío 
C O N S E R V A S 
F a m a l a a t u a . d i a l 
GRABADOS DE LÍNEA. Se conl^ cionan á precios sumamente eco 
nómicos. 
Dirigirse á la Administración dt 
diario «La Unión Mercantil» calle de 
Marañes número t,. Málaga 
Gran premio en la Exposición internacional de Roma 
Médico y Farmacii 
ámano en cualquiei 
accidenta,. 
De snma r ece Mar 
* ^"«Jos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona 
Medidas: 31-20-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 P e s e t a s , 
íarmacls del autor 
]. PIFRRRÉ: 
Rosal, 11.0 35: 
BircolOBi 
manda uor eorreo 
ó paquete postal con 
pago anticipado 
^ Papel de fumar, engomado ^ 
Marca depositada 
• • [ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C [ I 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••c 
F A B R I C A D E 
P A P E L CONTINUO OE G. OISBERT TEROL-
4 0 P t a s 
Q r a t i s 
puede V. peeibip un 
magniñeo objeto que 
vale 
Sírvase mandar su dipeeeión en tarjeta postal á la Soeiedí 
"Kermes" K. Bareelona, Apartado 493 m 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
L A F L O R D E O R O 
Osando esta privilegiada agua 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E l cabel lo abundante y h e r m o s o 
e s e l me jor a t ract ivo de l a m u j e r 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, nunca s e r é i s calvos . 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
Tez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 






































sello instantáneo Y E R 
C U R A e n 5 m i n u t o s e l D O L O R d e C A B E Z A 
El Sello Y E R Jaquecas. jgg) El Sello Y E R cw» Cólicos. 
El SeüO Y E R cura Dolores Reumáticos. Ij l El Sello Y E R dolor de U i s t U a ? 
El Sello Y E R cura La Grippe. | | | El Sello Y E R tara La Gota. 
El Sello Y E R cwra Dolo' á« Oídos. gg} El Sello Y E R cara Dolores NeitriosCfe 
El Sello Y E R cura Neuralgias 
^Desconfíese de todas las ¡mítacioim y exíjase 
t ^ d a r Y | R X L | 6 ^ predntando la^aja 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo 
Marcas las mas acreditadas 
en la península.Extranjero y Olíramar i 
EL CIERVO , *ANOC 
El LEONdeJ.Sarnso 
EL PERIQUITO deCMdSSÓ 
Clases superiores 







oe H11~0 V UNA MOJA 
FABRICA MCVIPA POR ELECTROMOTORfcS 
OE VIUDA DE A C O M A S 
(Anticua Casa S.COMAS Y R1CABJ) • Casa f"nda(}fl e"im 
8ARCEL0HA f b d b H d . 4 
L A H I G I E N I C A 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada en varias Exposiciones cientíS-
cas con Medallas de oro y de plata; la 
sejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente los ca-
bellos blancos á su primitivo color; DO 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante én sumo grado, lo que 
hace que pueda usarse con la mano como 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guerías j Peluquerías. 
Dspési te ceatral : M B O S , 5 8 . n i L I I B I i l 
l O J o c o n la.» Ixxa.ltaoiox3.eal 
Exigir en el precinto que cierra la oaja, 
la ñrma de ARROYO 
Ladrillos Eefractarios. Tubería de Gres 
JOAQUÍN PARDO = T e l é f o n o 1 7 6 5 . = F á b r ¡ c a : P a c í f i c o , 1 2 . — M a d r i d 
-Precloi ra-
GUDliH ex!lt8D6lll. 
fastiUas "CRESPO" de Mentol y Cocaína 
•Lucí arf ev'tar enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; no 
DannieStÓma80' cluitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la pri-
_ staia —Venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s á 1.50 pesetas la eaja. 
DEPOSITARIOS: P E R E Z Y C a. ALCALÁ, núm. 9.—MADRID — — 
^ Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
^ la Fábrica AHLMANN & BOYSEK « 
9& 
^nta on io« principales Estabíecímíentot de'Uttramarinot Finos 










l i ú i brilnte nácar tiiftaoo 
e! mejor almidón 
para e! planchado de brülo 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de io kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 céntimos el pa-
quetito de 40 gramos. ±1 
E! mejor postre 
£S EL DE 
Dulce y Jajea de Membr¡i|c 
IDE 
Justo Estrada Haro 
P U E N T E G E N I L 
Representante en Málaga,-
1 3 C A R L O S H N G E l 
V i l l a E l e c t r a ( C a m i n o Nuevo) 
De venta en los principales ultramarini 
Beba V. Anís Alhambr: 
OPTICA INSTEÜMENTOS DE CIROCU FÍSICA Y MATEMATICA* 
Antigua Casa HIEUMONT 
Sucesor J . LOPEZ PLANAS 
Aparatos y accesorios para !a ^otogr^la» 
Placas ext^ r á p í ^ 
Productos químicos +• Papeles Fotográfícot 
de todas clases • Accesorios de Mollnefi&> 
Artículos Laboratorto » Gemelos Prismático» 
f todo lo con9eroientc ai tamo de Optica» 
T I A 
DULCES CHOCOLATES 
Probad los exquisitos cíiocolates de MI 
casa, reconocidos por todo el mundo coa 
superiores á todos los demás . 
Sufe Cafés, Dulces y Bombones son 
preferidos por el público en general. 
Pedidlos en todos los establecimlentoe; 
witramarines de España . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D - B í * O S I T O S 
Montera, nOm, 25 Madrid. 
Boteros, ntlm 22. Sevilla, 
Place de la Madeteine. 2 1. París. 
Mantas, núm, 63. Urna. 
A. Cristóbal. Huerto» Aire-tu 
Ronda San Pedro, 53, Barato 
Qbrapla, núm. $3, Haben». 
Uruguay, núm. 81. MonleTil 
V. RuÍ2 (Perú). Cerro ó* P" 




9 & PLAZOS de 25 pías, mensua» 
168. Rerriilo)el j3iievo precioso ca« 
lAlpgo español 1913 contrasello 
de 30 Céntimos para cerliOcada 
Contién© 24 modelos distintos y 
pUra todos los gustos, H precio 
C e fabrica, con últimos adelao* 
l03„c'arnl)ió de velocidades, etc. 
Grandioso surtido de accesorios 
baralísirao3.~Répresentahlej 
Ó U I D O G I A K E T T A 
Calle Bordadores. U, MADRID 
Beba V. 
Anís Alhambra 
L U I S L f i y A N ^ 
3 • c 
PAPEL PARA FUMAR 
• _ • 
PRIMERA SERIE; 18 vistas de la Ejcposlción 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodios de le 
actual guerra de MeliUa. 
V e n t a a l pop m a y o r y m e n o r 
JOSÉ C R E I X E L L , Marqués, 5.- Malaga 
M A N Ü F A C T U R A 
es el mejor , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
de 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
K b í ü p r l i n i n r s p R á t o d a s p a r t e s 
íimiis mm & raiir 
Hoeote oeneral en España; PEDRO CIMI 
B A R C E L O N A , U n i ó n , 21 
03 
o c 
Beba V. «Anís Alhambra» 
IFAl^ I f i K a S C:®lliTll!Lli 11 Lá f 11114 I l S L l i á , l i l f ^ » 
- G ) 
— : : R E V I S T A A R T I S T I C O 
L ITERARIA S E M A N A L :: 
tó ; CJ 
Dirección, Redacción y fldministración: 
MARQUÉS, núm. 5 - - - -
M A L A G A 
P R E C I O S P'OP? I N S E R C I Ó N ! 
PLAN^Ag DE ANUNCIOS 
Plana enlera 4 0 ' 0 0 Pesetas 
[^edia plana 2 5 ' 0 0 
Un cuarlo plana . . . I S ' S O 
Un oclavo plana . . . 7 '50 
PLANAS DE INFORMACIÓN GRÁFICA 
Plana enlera 2 5 0 ' 0 0 Pesetas 
Media plana 1 SO'OO 
^os fotograbados que tjallan de inser-
'arse, serán de cuenta del anunciante. 
G R A N D E S R E B A J A S PARA Ó R D E N E S 
i^  I M P O R T A N T E S •: — 
Or^r11.0" a^eglo á la Ley de \H de f 
10 rí f? de 1896'cada anuncio p a g a r á | 
tentimos por impuesto de Timbre. 
a^Pei Aut 
o-Racroer. Fabri:ado expresamente 
Para LA UNIÓN ILUSTRADA 
úmk "Suiza 
L E C H E R A 
( L a I P a s t o r a ) 
le rasioi y lo úniia iBütio He tffl ?M 
Cuidado con las imitaciones. Exijase expresamente la marca LA 
LECÍiüRA; es la más acreditada de todo el mundo 
LA L E C H E R A G r a n Premio Exposic ión de Madr id 1 9 0 7 
.UarcadelTábrica 
M e d a l l a de o r o 




Insuperables para conservarla 




íiMflte Mi falor [ 







A L C O Y 
Pídanse sus papeles 
marcas 
• C i c l i s t a , 
• 
Un perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravillosa. 
Re vende en todas las casas importantes del ramo. 














E l G l o b o 
y L a S o m b r i l l a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
IMPRENTA Y FOTOGRABADO DE 
«DA UNION ILUSTRADA» 
m DI mmmu k la CLÍNICA DW-SIFIMIFICÍ 
D E L 
y n \ L 
ITS 1EL 11, A l t A) 
• I ( i 
>Q1J] 
• 
Análisis microscópicos y bacteriológicos referentes al 
diagnóstico de enfermedades de la piel y trastornos ge-
nitales-Investigación del tr^ponema pállidum y del Bacilo 
de Hansen de la L E P R A 
De n i i úé en la Plaza del ¡arpes del Tado (antes P!aza de liljana) niím l i* 
ls¿£ A . L J ^ . a - J± 
